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Сокращения, принятые в сборнике 
1. В географических названиях 
Арх - Архангельская область 
Баб - Бабаевский район Вологодской области 
Бабуш - Бабушкинский район Вологодской области 
Бел - Белозерский район Вологодской области 
В-Важ - Верховажский район Вологодской области 
Вель - Вельский район Архангельской области 
Вил - Вилегодский район Архангельской области 
Влг - Вологодская область 
Вож - Вожегодский район Вологодской области 
В-Уст - ВеликоустюжскиЙ район Архангельской области 
Выт - Вытегорский район Вологодской области 
Гряз - Грязовецкий район Вологодской области 
Карг - Каргопольский район Архангельской области 
Кир - Кирилловский район Вологодской области 
Кон - Коношский район Архангельской области 
Леш - Лешуконский район Архангельской области 
Мез - Мезенский район Вологодской области 
Нюкс - Нюксенский район Вологодской области 
Нянд - Няндомский район Архангельской области 
Он - Онежский район Архангельской области 
Пин - Пинежский район Архангельской области 
Плес - Плесецкий район Архангельской области 
С-Двин - Северодвинск 
Сямж - Сямженский район Вологодской области 
Тарн - Тарногский район Вологодской области 
У-Куб - Усть-Кубинский район Вологодской области 
Уст - Устьянский район Архангельской области 
Устюж - Устюженский район Вологодской области 
Хар - Харовскнй район Вологодской области 
Холм - Холмогорский район Архангельской области 
Чаг - Чагодощенский район Вологодской области 
Череп - Череповецкий район Вологодской области 
Шексн - Шекснинский район Вологодской области 
Шенк - Шенкурский район Архангельской области 
2. В названиях языков и диалектов 
англ. - английский язык 
башк. - башкирский язык 
белор. - белорусский язык 
болг - болгарский язык 
венг. - венгерский язык 
вепс. - вепсский язык 
ю.-вепс. - южновепсский диалект 
в.-луж. - верхнелужицкий язык 
гол л. - голландский язык 
греч. - греческий язык 
дат. - датский язык 
долг - долганский язык 
др.-венг - древневенгерский язык 
др.-рус. - древнерусский язык 
др.-саам. - древнесаамский язык 
др.-тюрк. - древнетюркский язык 
др.-фин. - древнефинский язык 
др.-хаит. - древнехантыйский язык 
и.-е. - индоевропейские языки 
исп - испанский язык 
карел. - карельский язык 
ливв - ливвиковские говоры 
твер. - тверские говоры 
кет. - кетский язык 
к.-зыр. - коми-зырянский язык 
нв - нижневычегодский диалект 
скр. - присыктывкарский диалект 
удор. - удорский диалект 
кирг. - киргизский язык 
к.-перм. - коми-пермяцкий язык 
к.-язьв. - коми-язь вине кое наречие 
лат. - латинский язык 
лит. - литовский язык 
лтш. - латышский язык 
люд. - людиковский язык 
максд. - македонский язык 
манс. - мансийский язык 
коид. - кондинский говор 
пелым. - пелымский говор 
с.-манс. - северомансийские диалекты 
тавд. - тавдинский диалект 
чус. - чусовской диалект 
ю.-манс. - южномансийские диалекты 
мар. - марийский язык 
мокш. - мокшанский язык 
нган. - нганасанский язык 
нем. - немецкий язык 
ненец. - ненецкий язык 
н.-луж. - нижнелужицкий язык 
норв. - норвежский язык 
олон. - олонецкий язык 
перм. - пермские языки 
польск - польский язык 
порт. - португальский язык 
праслав. - праславянский язык 
приб.-фин. - прибалтийско-финские языки 
рус. -русскийязык 
арх. - архангельские говоры 
бреет. - брестские говоры 
брян. - брянские говоры 
влад. - владимирские говоры 
влг. - вологодские говоры 
волгогр. - волгоградские говоры 
ворон. - воронежские говоры 
вят. - вятские говоры 
горьк - горьковские говоры 
дон. - донские говоры 
др.-новг. - древненовгородские говоры 
енис. - енисейские говоры 
забайк. - забайкальские говоры 
зап. - западные говоры 
зап.-брян. - заладнобрянские говоры 
зап.-сиб. - западносибирские говоры 
иркут. - иркутские говоры 
казан. - казанские говоры 
калуж. - калужские говоры 
камч. - камчатские говоры 
карел, рус. - русские говоры Карелии 
колым. - колымские говоры 
костр. - костромские говоры 
Краснодар. - краснодарские говоры 
краснояр. - красноярские говоры 
курган. - курганские говоры 
курск. - курские говоры 
ленингр. - ленинградские говоры 
лит.рус. - русские говоры Литвы 
манг. - мангазейские говоры 
мар. рус. - русские говоры Марий Эл 
моек. - московские говоры 
нижегор. - нижегородские говоры 
новг. - новгородские говоры 
новосиб. - новосибирские говоры 
оренб. - оренбургские говоры 
орл. - орловские говоры 
пенз. - пензенские говоры 
перм. - пермские говоры 
петерб. - петербургский говор 
печор. - печорские говоры 
пек. - псковские говоры 
рост. - ростовские говоры 
ряз. - рязанские говоры 
с арат. - саратовские говоры 
свердл. - свердловские говоры 
сев. - северные говоры 
сев.-зап. - северо-западные говоры 
сев.-кр. - северокрасноярские говоры 
сиб. - сибирские говоры 
симб. - симбирские говоры 
смол. - смоленские говоры 
ставроп. - старопольские говоры 
таз. - тазовский говор 
тамб. - тамбовские говоры 
твер. - тверские говоры 
терск. -говоры Терского берега 
тобол. - тобольские говоры 
том. - томские говоры 
тул. - тульские говоры 
турух. - туруханские говоры 
ульян. - ульяновские говоры 
урал. - уральские говоры 
челяб. - челябинские говоры 
эст. рус. - русские говоры Эстонии 
южн. - южные говоры 
юж.-сиб. - южносибирские говоры 
яросл. - ярославские говоры 
саам. - саамский язык 
терск. - терский диалект 
самод. - самодийские языки 
санскр. - санскрит 
сельк. - селькупский язык 
таз. - тазовский диалект 
с канд. - скандинавские языки 
слав. - славянские языки 
слвц. - словацкий язык 
словен - словенский язык 
словин. - словинский язык 
ср.-в.-нем. - средневерхненемецкий язык 
ср.-греч. - среднегреческий язык 
ст.-польск. - старопольский язык 
ст.-слав. - старославянский язык 
с.-хорв. - сербскохорватский язык 
тадж. - таджикский язык 
тат. - татарский язык 
тур. - турецкий язык 
тюрк. - тюркские языки 
угор. - угорские языки 
удм. - удмуртский язык 
узб. - узбекский язык 
укр. - украинский язык 
фин. - финский язык 
ф.-уг - финно-угорские языки 
хант. - хантыйский язык 
иртыш. - иртышский диалект 
казым. - казымский диалект 
шерк. - шеркальский диалект 
чеш. - чешский язык 
ю.-вост. - юго-восточные говоры 
шв. - шведский язык 
эвен. - эвенский язык 
эвенк, -эвенкийский язык 
энецк. - энецкий язык 
эрз. - эрзянский язык 
эст. - эстонский язык 
якут. - якутский язык 
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4. Прочие 
басе. - бассейн 
бол. - болото 
бот. - ботаническое 
букв. - буквально 
бывш. - бывший, -ал, -ое 
возвр. - возвратное 
г. - город 
д. - деревня 
диал. - диалектное 
жарг. - жаргонное 
ирон. - ироническое 
истор. - историческое 
к. - камень 
карт. - картографическое 
литер. - литературное 
мед. - медицинское 
насмешлив, 
неодобр. 
пож. 
пок. 
пос. 
прост. 
Р 
РГАДА 
род. п. 
руч. 
рч. 
с. 
совр. 
стар. 
ТЭ 
УР 
фолькл. 
экспр. 
насмешливое 
неодобрительное 
остров 
озеро 
полуостров 
пожня 
покос 
поселок 
просторечное 
река 
Российский государственный архив древних актов 
родительный падеж 
ручей 
речка 
село 
современное 
старое 
Топонимическая экспедиция 
урочище 
фольклорное 
экспрессивное 
